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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Розроблено лабораторну дробарку, що дозволяє подрібнювати матеріали будь-якої міцності. 
 
Разработана лабораторная дробилка, позволяющая измельчать материалы любой крепости. 
 
A laboratory crusher is developed, allowing to grind down materials of any fortress. 
 
Экономический и технологический потенциалы Украины определяются 
уровнем развития промышленности, основой которой является минерально-
сырьевая база. Для ускорения процессов исследования и выбора оптималь-
ных решений измельчения горных пород и полимерных материалов любой 
крепости используют лабораторную базу. 
В лабораторных условиях дробят и измельчают материал, проводят экс-
периментальные исследования, что позволяет ускорить процесс внедрения в 
производственных условиях результаты разработок. 
В горнорудной промышленности измельчение материалов осуществля-
ется барабанными мельницами, где в качестве мелющих тел используются 
шары, стержни, значительно реже применяют вибрационные или струйные 
мельницы. 
Предварительно был проведен анализ применяемых лабораторных из-
мельчительных установок и патенты на интересующую нас тему. 
Наиболее близкими к предъявляемым требованиям относится мельница 
для пищевых продуктов (патент США № 3827641, 4026490, кл. А 47J42/04, 
опублик. 1979 г. В.К. Юров, А.Б. Моисеев, Д.В. Артемчук и С.А. Великохат-
ский). Изобретение относится к бытовой технике, а именно к мельницам для 
пищевых продуктов. Конструктивная схема показана на рис. 1. Целью изо-
бретения является повышение удобства пользования. 
Изобретение (рис. 2) относится к бытовой технике, а именно к мельни-
цам для помола пищевых продуктов. Изобретение направлено на снижение и 
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Рис. 1. Патент США № 3827641: 
1 – корпус; 2 – мелющее приспособление; 3 – ротор; 4 – хвостовик;  
5 – ворошитель; 6 – лоток; 7 – съемная камера; 8 – зазор; 9 – шарик; 10 – диск;  
11 – пружина; 12 – шкала; 13 – гибкий вал; 14 – рукоятка. 
 
Мельница (рис. 3) – Патент США № 2763440, кл. 241-245, опублик. 1956 
В. К. Юров, А. Б. Моисеев. Изобретение относится к бытовой технике, в ча-
стности к устройствам для измельчения пищевых продуктов. Целью изобре-
тения является повышение удобства пользования путем облегчения зазора 
между жерновами. Рассмотренные выше мельницы малопродуктивны, не 
обеспечивают получение гарантированной фракции измельчения, их конст-
рукции довольно громоздки.  
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Рис. 2. Патент США № 4212430: 
1 – корпус; 2 – ротор; 3 – статор; 4 – приемник; 5 – подшипник;  




















Рис. 3. Патент США № 2763440: 
1 – корпус; 2 – неподвижный жернов; 3 – подвижный жернов; 4 – зазор; 5 – винт; 
6 – скоба; 7 – перемычка; 8 – втулка; 9 – гайка; 10 – пружина;  11 – рукоятка;  
12 – вал; 13 – крышка; 14 – винт. 
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Предлагаемая нами конструкция представлена на рис. 4. Принцип рабо-
ты: материал загружается порционно через загрузочное отверстие. Проходя в 
щель между зубьями неподвижного статора и вращающимся ротором по-
этапно (в соответствии с параметрами зубьев каждой ступени) происходит 
его измельчение с дальнейшим его ссыпанием в приемную кольцевую по-
лость, где посредством ворошителя измельченный материал попадает наружу 
в лоток. Вал приводится в движение при помощи электродвигателя. Соеди-
нение вала с насаженными на него деталями осуществляется при помощи 
шлицов. 
 
Рис. 4. Конструкция лабораторной дробилки НГУ: 
1 – корпус; 2 – червячное колесо; 3 – рукоятка; 4 – фланец нижний; 6 – вал;  
13,14,15 – нижний, промежуточный и верхний роторы; 16 – статор; 22,26 – червяки 
 
Направление движения ротора принимается в соответствии с технологи-
ческими нуждами. Вращение вала осуществляется с помощью электродвига-
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теля, который соединен с червяком с помощью муфты. Червяк передает вра-
щение на червячное колесо и затем на вал. Регулирование крупности мате-
риала на выходе происходит за счет изменения величины зазора между рото-
ром и статором. Изменение зазора достигается путем вертикального переме-
щения вала, посредством второй  червячной пары  вручную. 
Червяное колесо поз. 2 связано с переходником поз. 7 посредством резь-
бы, который в свою очередь связан с валом поз. 6 шлицами. Поэтому при 
вращении червяного колеса поз. 2 червяком поз. 26 происходит осевое пере-
мещение пакета набранных на шлицевом валу деталей, в том числен и ротора 
с зубьями изменяя технологические зазоры между последними.  
Что касается применяемых материалов, для изготовления наиболее от-
ветственных узлов применялись: для червяка – сталь 12ХН3А с цементацией, 
для венца червячного колеса – фосфористо-оловяниствая бронза БрАЖ9-41, 
для статора и ротора, между зубчатыми поверхностями которых происходит 
измельчение материала, – быстрорежущая сталь Р18, корпус выполнен в виде 
сварной конструкции из стали 20. 
Конструкция имеет небольшие габаритные размеры и вес. Измельчитель 
предназначен для дробления хрупких, сыпучих материалов с крепостью до 
12 единиц по шкале М.М. Протодьяконова. Размер материала после измель-
чения 0 – 5 мм.  
Измельчитель применяется при переработке отходов строительных ма-
териалов, ферросплавов, минералов, керамики, стекла, шлаков, отработанных 
формовочных смесей, угля и многих других материалов. В лабораториях из-
мельчитель применяется в процессе пробоподготовки для измельчения проб.  
Предлагаемая конструкция в сравнении с рассмотренными прототипами 
имеет ряд преимуществ: высокое качество изделия и надежность, более дли-
тельный срок службы дробилки, эффективность работы обеспечивается: вы-
сокой степенью дробления; одновременной деформацией сжатия и сдвига в 
частицах материала, возможность установки дробилки на любую ровную, 
жесткую поверхность, благодаря практически полному отсутствию воздейст-
вия вибрационных нагрузок на основание, возможность регулировки грану-
лометрического состава за счет изменения зазора между мелющим ротором и 
статором, универсальность – измельчитель имеет возможность проводить 
дробление в "сухом" и "мокром" режимах, низкий уровень шума, имеет вы-
сокую степень защиты от повреждений и коррозии, компактность конструк-
ции за счет применения червячных передач. 
